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Many studies concluded that the teaching of reading strategies to improve 
students' reading ability is effective, especially for students with low reading ability. 
However, most of these studies are tested only for Modern Chinese Literature. It is 
believed that reading strategies can help students learning classical Chinese poetry 
and improve their reading skills. Moreover, it is useful for teachers to solve their 
difficulties on the teaching of classical Chinese poetry. 
 
The research is an action research. There are 33 secondary one students taking 
part in this research. Data for the research analysis is gathered through questionnaires, 
laboratory teachings, assessments on reading and audio-recording interview, to offer 
valid proofs of the thesis.  
 
Research findings show that teachers use words clarification and questioning 
strategies can effectively improve junior secondary school students’ poetry basic and 
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閱讀過程分為詞彙解碼 （lexical decoding） 和篇章理解 （text comprehension）。
前者是指文字符號的辨認過程 （Balota，1994；Rayner and Pollatsk，1989），後者
















































































（表一） 學生閱讀能力評估架構 （羅燕琴，2011，頁 33） 
學生篇章
理解層次 
文本層次 學生閱讀能力 學生閱讀能力說明 
理解基本





















































































3.3 研究程序  
本研究在施行前已去信咨詢實習學校校長、研究對象及其家長的同意。研究

















3.3.3 教學循環 （見附錄二：第一、二循環教學簡圖） 
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4. 2 學生前後測卷結果 
（表二） 研究對象閱讀能力前後測驗整體表現概覽 
 前測平均分 後測平均分 t-值 p-值 
Q1 表層閱讀： 
字詞解釋 
3.72 5.03 3.411 .002** 
Q2 表層閱讀： 
解釋、重整 
1.84 3.89 4.481 .000*** 
Q3 深層閱讀： 
分析、伸展 
2.44 2.91 1.295 .205 
Q4 深層閱讀： 
分析、綜合 
3.13 1.28 -4.504 .000*** 



























































學生編號 《客至》字詞澄清例子 分析 















 （表六） 研究對象《客至》課堂工作紙字詞澄清部分的例子 2 


























學生編號 《客至》自設提問例子 分析 
ST_10 第 2段提問：花徑有花嗎？ 
答案：有。 
只提問古詩表層事實 


























































































學生編號 《從軍行七首（二）》字詞澄清例子 分析 
ST_34        塞 
撩亂邊  愁聽不盡。 













































































































提問字詞解釋 提問詩句背後內容 提問作者感情及主題 
客至(第一循環) 62% 22% 16%













































































































































































































































































19. Mok, M. C. M. （2010）. Self-directed learning oriented assessment: Assessment 



































































課節數目 教學內容 評估 / 教材料 


























































































































我喜歡閱讀古詩       
我會主動預習古詩的課文       
我因為老師要求而學習古詩       
我會主動閱讀課外古詩       
我討厭閱讀古詩       
 
我認為古詩的內容有趣       
我認為古詩的字詞艱深       
我認為古詩的主旨很難掌握       
我認為古詩的內容沉悶       
我認為學習古詩可以讓我認識中國文化       
 
我認為學習古詩閱讀策略能幫助我提升古詩閱讀能力       
我認為古詩並不困難       
我認為古詩字詞的意思容易掌握       
我認為古詩的重要內容容易掌握       
我認為小組學習有助我學習古詩        
 
我專心上課       
我喜歡小組學習       
我上課時經常回應教師提問       
我上課積極參與小組討論       
我在參與小組討論不會離題       





























我喜歡閱讀古詩       
我會主動預習古詩的課文       
我因為老師要求而學習古詩       
我會主動閱讀課外古詩       
我討厭閱讀古詩       
 
我認為古詩的內容有趣       
我認為古詩的字詞艱深       
我認為古詩的主旨很難掌握       
我認為古詩的內容沉悶       
我認為學習古詩可以讓我認識中國文化       
 
我認為學習古詩閱讀策略能幫助我提升古詩閱讀能力       
我認為古詩並不困難       
我認為古詩字詞的意思容易掌握       
我認為古詩的重要內容容易掌握       
我認為小組學習有助我學習古詩        
 
我專心上課       
我喜歡小組學習       
我上課時經常回應教師提問       
我上課積極參與小組討論       
我在參與小組討論不會離題       































《客至》 杜甫 意思 
1. 舍南舍北皆春水，  
2. 但見群鷗日日來。  
3. 花徑不曾緣客掃，  
4. 蓬門今始為君開。  
5. 盤飧市遠無兼味，  
6. 樽酒家貧只舊醅。  
7. 肯與鄰翁相對飲，  































《江村》 杜甫 意思 
1. 清江一曲抱村流，  
2. 長夏江村事事幽。  
3. 自去自來梁上燕，  
4. 相親相近水中鷗。  
5. 老妻畫紙為棋局，  
6. 稚子敲針作釣鈎。  
7. 但有故人供祿米，   
8. 微軀此外更何求？  
附錄七：師生訪談問題及意見 
閱讀策略 訪問題目 學生回應(第一次訪談) 學生回應(第二次訪談) 



























































 2.你在學習上還有什麼困難？  小組凝聚力要加強 
 要管理課堂秩序 
 要管理課堂秩序 











 2.教師能否助你解難？  教師會照顧學生學習需要，盡力幫助學生 
 教師會利用提問引導、激發學生思考 
同第一次訪談 
 3.教師有因應學生學習作調適嗎？  教師會作出適當調適(e.g.調整教學速
度、重申教學內容等) 
同第一次訪談 
















































































































課節數目 教學內容 評估 / 教材料 
















1. 從部首猜測 1. 古詩重要內容 
2. 配詞 (單音節複音節) 2. 作者表達信息 
3. 從上文下理推敲 3. 作者感受 























中一級中文科        《客至》工作紙 


















































































































中一級中文科        《客至》工作紙 








《客至》 杜甫 自我提問 
1. 舍南舍北皆春水， 
但見群鷗日日來。 




























































































中一級中文科        《從軍行七首(其二)》工作紙 
姓名﹕             班別﹕            (    ) 
一、請完成工作紙。 





























































5. 根據第 2 段， 我想問一問… 
 
 
6.我的答案是： 
 
 
 
我認為我的提問值： 
(最多 3顆) 
根據全首詩， 我想問一問： 
 
 
我的答案： 
 
 
自我提問策略：工作紙 2 
附錄十：學生課業素本 
哪個小組的提問最好？ 
第_______組 
 
 
1. 根據第________段，我們經討論後選了這一問題： 
 
 
2. 因為… 
 
 
3. 我們認為答案是﹕ 
 
 
 
